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体育授業におけるサッカー指導の成果と課題




Results and remaining issues of soccer instruction in physical education classes
―Focusing on the practice of the magazine "Physical Education" from 2008 to 2017―














































































































































No 対象 著者 内容 教材









































11 小学校低学年 榊原潔 ドリブル ドリブルゲーム（₄対₂のコーン倒し）
12 小学校₆年生 日野英之 スペースへの動き出し ゴールの方向制限なしの₃対₃

















































22 不明 三輪佳見 キック、トラップ カスタネットを足につける
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